














Sociology as a Discipline of Civil Society, Human Rights and Public Spheres: 





























ポーランド農民』（Thomas & Znaniecki ［1918―1920］ 1974）が登場し，『科学としての社会



















































































































sociologie (socilogie, socilien), sociolonomie, socialcratie, légicratie
分析表。
人間
 　  解剖学
 　自然  物理学
   医学
   孤立した人間の行為，家族関係
 　技術（art）  　　　sociologiem歴史







































































































































を中心に，ロバート・パークとバージェスの『科学としての社会学入門』（Park & Burgess ［1921］ 
1924）などで紹介されている。ウェーバーの学説は，ジンメル，デュルケームに少し遅れて，
ルイス・ワースの講義などで検討されはじめ，ナチス台頭後，エドワード・シルズやラインハ

































































［1767］ 1980: 164＝1956: 上219.［　　　］内は鎌田による補足）
 　こうした政治的バランスへの言及は，民衆対王（の側近）という形以外に，政治体制内部に
関してもなされている。そこからはファーガスンのモンテスキュー『法の精神』への傾倒が読
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